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In the Sanctuary Kurt Carr 
 
 
Write the Vision Patrick Love 
 
 
Over and Over Again Freda Battle 
Kathlyn Crampton, alto 
 
Do You Know Jesus Hezekiah Walker 
 
 
Say Yes, Melanie 






I Came To Magnify the Lord Clearance McClendon 
 
 
Total Praise Richard Smallwood 
 
 
For All You’ve Done For Me Freda Battle 
 
 
I Need You Hezekiah Walker 
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